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Bandung ini sebagai Paris van Java Berbagai lokasi wisata belanja factory outlet di kota 
Bandung, selalu ramai dikunjungi oleh banyak wisatawan luar Bandung. Tempat belanja 
salah satunya daerah Cibaduyut yang merupakan tempat yang cocok untuk membawa 
sekeluarga berbelanja. 
 Berdasarkan hasil analisa data yang diolah dari berbagai sumber, utamanya IKM 
Persepatuan Cibaduyut bahwa toko-toko sepatu di Cibaduyut mengalami penurunan omset 
yang cukup mengakhawatirkan dan mempengaruhi para pengunjung. Selama ini Cibaduyut 
selalu mengandalkan katalog  dan masih kurang mengandalkan media informasi yang cukup 
jelas untuk pendekatan terhadap masyarakat sekitar. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, wawancara dan analisi SWOT. 
Media yang di buat adalah sebuah buku yang terdapat informasi dan ilustrasi yang 
menjelaskan produk lokal Cibaduyut. Manfaat dari media buku ini adalah, memudahkan 
orang untuk mengetahui lebih jelas produk lokal buatan Cibaduyut khusunya sepatu 
handmade. 
 
Kata kunci :Industri sepatu Cibaduyut, penurunan pengunjung , media informasi pendekatan, 





 Bandung as Paris van Java Various locations factory outlet shopping in the city, 
always visited by many tourists outside Bandung. Shopping one Cibaduyut area which is a 
good place to bring the family shopping. 
           Based on analysis of data obtained from various sources, mainly SMEs that Cibaduyut 
Footwear shoe stores in Cibaduyut decrease considerable turnover woried and affect the 
visitors. During this catalog Cibaduyut always relied and still rely less on the media 
information that is clear enough to approach to the surrounding community. 
 The method used is the method cualitative, interview and SWOT analysis. Media 
are made is a book that contains information and illustrations that explain local products 
Cibaduyut. Benefits of this book is the media, easier for people to understand better the local 
products made in Cibaduyut especially handmade shoes. 
 
Keywords :Cibaduyut shoe’s industry , decline in visitors , information media approach , 
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